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t i a .  Qui coneix el barri experimentara amb 
en Riera la mateixa fascinació pel zoolbgic 
de la placa Reial i la mateixa aversió pels 
taurons sense escrúpols que no dubten a 
enderrocar qualsevol pedra si aixb es pot 
traduir en milions. Qui no el coneix podra 
entretenir les interminables (i injustifica- 
bles) cues a la porta de Les Quinze Nits 
imaginant tota la bruticia i I'heroicitat que 
s'amaguen dins el tetra brik de L'aui Mi- 
uel que sosté aquell borratxo assegut al 
%anc de més enlli. 
Diu que és ;gil. Més que una llebre. 
Perque les descripcions són concises pero 
efectives: la pobra bestia no es pot estar per 
gaires floritures en forma d'adjectius quan 
sent l'alk del cacador-lector al clatell. No, 
no entengueu que I'adjectiu és superflu; és 
com les cursives de les novel.les america- 
nes o les majúscules als titols del Babelia: 
contra més n'hi ha menys efecte fan. Agil 
perqut va d gra: es tracta d'embolicar la 
troca tant com es pugui i després desem- 
bullar-la de la manera mis capida, sorpre- 
nent i coherent posible. Per tot aixb cal 
dominar l'art del dialeg, que estalvia molta 
feina al narrador i crea molta identificació 
arnb els personatges. Perb Cs potser l'art més 
delicat per a un narrador: si la creació lite- 
raria Cs invenció, 6s virtualitat, el dialeg Cs 
reproducció de I'orditat, és realitat. No és 
gens h i l  que no grinyoli. 1 menys quan 
no se sap quin catala poden parlar putes, 
polis i trdcants. Potser ara ja ho sabem una 
mica millor. 
Diu que 4s irbnica. Si, aixb ho diuen 
de totes. Només cal posar a la contracoberta 
que el llibre és mordac i irbnic, o irbnic i 
polemic, i ja ens fa venir aquell rau-rau. 
En aquesta, en canvi, no ho diu, segura- 
ment perquk ho 6s de debb. Comenpnt 
pel títol. De fet, l'original havia de ser L'úf- 
tim hippy, i al final va cauce. Els hippyes es- 
tan passats de moda, fan mig riure mig llh- 
tima. Tot i que sembla ue ressusciten: aca- 
ben de traduir al castel 'l un Palo1 amb un 
d'aquests per rotagonista, per les editori- 
aIs circulen a P guns mecanoscrits narrant 
viatges lisergics a l'fndia ... Perb en Max 
Riera manté més o menys el seu estil de 
vida i no en surt pas mes mal arat que els P altres: l'editor botiguer que e menysprea, 
el corrector ortodox que no hi veu mts en- 
lla del nas, el yuppie que tot s'ho gasta pre- 
cisament pel nas... Que potser en Riera és 
un after e o de I'autor i la reivindicació de 
l'esperitbwer-power una defensa contra la 
competició salvatge per la pela? Ja seria una 
bona ironia! 
Es clac que hi ha una altra opció, per 
descomptat. Que no ens mani ningú. Perb 
aixb pot voler dir que no ens pagui ningú. 
Que la literatura no té res a veure amb el 
vil metall? Observeu-la per dins, mireu-li 
d s  budells, descobriu com funcionen els 
premis i la promoció, quin paper hi tenen 
els media. Treballeu uns quants anys en al- 
guna redacció de diari. Segurament apren- 
dreu, entre altres coses, que qui paga mana. 
1 posa les comes. 
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De vegades fa I'efecte que, a hora  d'ara, 
és impossible que dgú digui al na cosa r nova sobre la situació social de a llengua 
catalana i les qüestions que se'n deriven. 
Tot i aixi, el fet 6s que continuen aparei- 
xent estudis i assaigs que aporten dades, en- 
focaments i interpretacions d'interh. Una 
d'aquestes publicacions Cs el llibre Libera- 
lisme i normafitzacid lingüística, d'un autor 
que --conegut fins fa ben poc per la seva 
dedicació a la lingüística tebrica- ja va 
sorprendre l'any p&sat amb un primer vo- 
lum de tema sociolingüístic, La nonnafitat 
improbable, que va ser molt ben acollit per 
la crítica (vegeu-ne, per exemple, la resse- 
nya de Josep Murgades a «Els Margesn, 
núm. 56 [octubre de 19961, s. 126-128). 
El nou llibre d'ídbert Branc 1 adell Cs una 
obra de tesi, del genere poltmic mts digne, 
que ofereix elements per obrir un debat 
sucós sobre alguns aspectes irnportants de 
la norrnalització lingüística (per bé que, 
corn suggerirern després, ens sernbla irnpro- 
bable que aquest debat arribi a cristal.litzar). 
Branchadell parteix de la prernissa -as- 
sumida sobretot, pel que sernbla, rneto- 
dologicarnent- que el liberalisrne, corn a 
sistema politicornoral, és avui universal- 
rnent valid. Així, dedica el primer capítol a 
ex osar els principis d'aquest sistema i la 
re R exió que s'ha fet en el seu si sobre la vi- 
gencia de la discrirninació ositiva (concep- 
te aue és o~era t iu  rnés en i' avant). En el se- 
senyament pot ser entesa corn a tal si es 
considerava una acció transitoria que 
s'abandona uan s'ha arribat a corregir la 
situació de esi ualtat - e n  a uest unt 
sernbla que gaire % é tothorn esta 3 acor 1 que 
a I'inici del procés de norrnalització la des- 
igualtat era indiscutible-, pero que no pot 
ser entesa corn a tal si aquesta catalanitza- 
ció pretén ser estable i, sobretot, si 
fonamentar-se en la idea que el cat a f  h reten és la 
llengua propia de Catalunya. En aquest 
se on cas, la catalaninació no es podria jus- 
ti P icar corn a mesura de discrirninació DO- 
goL capítol exposa els argurnents que han 
utilitzat en els darrers ternps els detractors 
de la norrnalització lingüística -i es- 
pecialrnent del regirn lingZístic del sistema 
escolar públic de Catalunya-, i conclou 
que tots es fonarnenten en el liberalisrne. 
Encara rnés: aquests detractors consideren 
que la norrnalització lingüística va en con- 
tra dels principis liberals. 
L'autor adopta llavors la posició d'ac- 
ceptar que, si la norrnalització lingüística 
és contraria al liberalisrne, queda desle- 
gitirnada. Per aquest rnotiu, en el tercer 
capítol analitza si, efectivarnent, els princi- 
is liberals s'oposen a la norrnalització &una 
iengua. Destacarern, de les conclusions 
d'aquesta analisi, el que segueix. En primer 
lloc, Branchadell fa notar que, encara que 
els adversaris de la norrnalització argurnen- 
ten que el regirn lingüístic actual de I'esco- 
la pública catalana s'oposa als drets lingüís- 
tics individuals reconeguts en instrurnents 
jurídics internacionals i en altres docurnents 
-corn ara sentencies del Tribunal Consti- 
tucional espanyol-, de fet aquestes fonts 
no declaren I'existencia del dret a rebre l'en- 
senyarnent en I'idiorna rnatern, tot i que la 
legislació catalana sí que el reconeix (repren- 
drern aquesta qüestió rnés endavant). 
En segon Iloc, Branchadell planteja la 
üestió de si I'establirnent del catalh corn a 
lengua de docencia habitual a Catalunya 
pot ser entes corn una mesura de discrirni- 
nació positiva. (En el primer capítol I'au- 
tor havia justificat, des del liberalisrne, la 
legitirnitat d'aquestes rnesures en el cas que 
tinguin corn a objectiu corregir una situa- 
ció que irnpedeix que tots els ciutadans si- 
guin tractats corn a iguals i sernpre que si- 
in transitbries.) La seva analisi rnostra que 
Ecatalanització lingüística general de I'en- 
sitiva i, per tant, erdria el seu aval din's el 
sistema del 1iberaYisrne. 
El auart ca~ i to l  del llibre esta dedicat a 
desenvAlupar CI idea que basar la norrnalit- 
zació lingüística en les nocions de allengua 
propia)) i de «dret col-lectiu), és, efectiva- 
rnent -com afirmen els detractors de la 
norrnalització-, anar contra els principis 
liberals. La conclusió de Branchadell 6s que 
cal abandonar aquestes nocions corn a prin- 
cipi le itirnador de la política de norrnalit- 
zació I e la llengua catalana. 
En el cinque i últirn capítol, rebutjada 
ja la possibilitat de recórrer a la idea de «dis- 
crirninació positiva)) i a la noció de d e n -  
gua prbpia)), s'assaja d'elaborar una justifi- 
cació de la norrnalització lingüística -i 
concretarnent del regirn lingüístic vigent en 
el sistema escolar catald- des dels princi- 
is liberals. Fonarnentant-se sobretot en 
fobra del filbsof Will Kyrnlicka, I'autor 
proposa que es consideri que la cornunitat 
catalano~arlant és una rninoria cultural 
&Espanya, jaque aixb perrnetria exigir rne- 
sures ermanents de protecció lingüistica P per a S rnembres d'aquesta cornunitat. 
A y t e s  rnesures perrnanents estarien jus- 
ti icades des del liberalisme, ja que s'ins- 
criurien en la concepció que sosté que qual- 
sevol individu -ni que forrni part, justa- 
rnent, &una cornunitat minoritaria- té 
necessitat d'una identitat cultural segura 
que li perrneti estar en condicions d'igual- 
tat -en relació arnb els altres individus de 
1'Estat que no pertanyen a rninories- pel 
que fa al seguirnent dels seus interessos i 
les seves tries personals. D'aquesta rnanc- 
ra, la institucionalització de l'ensenyarnent 
en catala a Catalunya, corn a mesura de pro- 
tecció de la seguretat lingüístico-cultural 
dels rnernbres de la cornunitat catalanopar- 
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lant -aue continuarien formant una mi- 
noria encara que tota la poblacicj de  
Catalunya conegués el catala-, arribaria 
no sols a ser compatible amb el sistema 
politicomoral liberal sinó a derivar-se'n. 
Com hem de valorar les propostes de 
Branchadell? En opinió nostra mereixen 
una analisi detallada, que no podem f t  t r e n  
una ressenya com aquesta, en la qual. no- 
més tenim espai per inserir unes quantes 
consideracions breus. La primera, margi- 
nal, és que sorpren descobrir de cop que, 
contrariament al que hem pensat des de fa 
temps (almenys alguns), no hi ha hagiut en 
la societat liberal -en els seus textos jurí- 
dics i programitics rellevants- un reco- 
neixement explícit del dret a rebre i'ense- 
nyament en la llengua materna. (Deixem 
ara de banda, tot i el seu interes, el fet que 
només la le islació catalana hagi declarat 
l'existencia Baquest dret.) Hem de confes- 
sar -almenys ilguns, hi insisteixc+- que 
no havíem ates prou bé textos que hzivíem 
llegit unes quantes vegades. El que és im- 
ortant d'aixb, ens sembla, és que obliga a 
Per una reflexió sobre el carhcter dels drets 
lingüístics individuals, i aixb en el sentit 
que potser cal concloure que proc1am;ir que 
els individus tenen dret a no ser discrimi- 
nats per raons lingüfstiques no implica ne- 
cessariament reconeixer ue tinguin dret a 
'l. rebre, sempre i on sigui, ensenyami:nt en 
la prbpia llengua. Els drets lingüístic:s, per 
la naturalesa mateixa del fet idiomatic, pot- 
ser presenten trets que els singularitzeri prou 
en relació amb altres menes de drets; indi- 
vidual~. 
La segona consideració que cal fer és 
que, encara que el lector no la comparteki 
(o no la comparteki en tots els purits), la 
crftica que Branchadell fa del concepte de 
llengua prbpia és lúcida i ri orosa, i els de- 
fensor~ de la normalització f ingüístic:a (fins 
i tot -o sobretot- en el cas que vulguin 
continuar fonamentant-se en aquest con- 
cepte) no podran -no podrem- r;?onar i 
ar umentar com si no hagués estat formu- 
~a%a. 
En tercer lloc, cal assenyalnr que 
Branchadell elabora una proposta picr legi- 
timar la normalització lingüística plena 
d'interes (tot i que caldria erfilar-ne més 
els fonaments i, sobretot, 1 e cara a difon- 
dre-la. fer-la «traduible» a esauemes més ro- 
dons i més ~publicitaris),). É's una proposta 
que podria contribuir -en un o dos dels 
sentits possibles- a despolititzar la norma- 
lització lineüística i a desvincular-la de cer- 
o 
tes associacions discursives. Perb precisa- 
ment per aixb -i perque esta ben constru- 
ida- és difícil, com deiem al comenca- 
ment, ue arribi a suscitar el debat social. 
En rea?itat, la proposra de Branchadell, 
volent-ho o no, exigeix dinamitar (gaire- 
bé) tot I'entrellat ideolbgic que s'ha fet ser- 
vir fins avui per fonamentar la normalitza- 
ció lingüística. Exigeix renunciar al concep- 
te de llengua prbpia i al de drets col.lectius. 
Implica assumix que la comunitat catala- 
noparlant forma una minoria ( ensem, per 
exemple, que un dels triom P s de la so- 
cioligüística catalana compromesa ha estat 
difondre la convicció que el catala és un 
idioma «minoritzat» pero no «minoritari»). 
1, en definitiva -encara que I'autor no hi 
faci referencia clara-, demana abandonar 
la idea nacional de llengua catalana. Veiem 
poc probable que els partidaris de la nor- 
malització lingüística -tant el ciutada de 
carrer com el polític o I'expert en la mate- 
ria- acce tin dialogar amb una proposta 
i! d'aquest a ast. 
Hi ha finalment una darrera conside- 
ració que no volem deixar de fer. El llibre 
de Branchadell admet la vigencia universal 
del liberalisme com a filosofia oolitico- 
moral, i considera que el sistema llberal es- 
tableix, entre altres coses, la primacia mo- 
ral i jurídica de l'individu. No discutirem 
que aixb sigui així, pero sí que puntualitza- 
rem que també 6s indiscutible que, para- 
doxalment, el nacionalisme -que és allb 
de que, fet i fet, Branchadell proposa des- 
vincular la normalització lingüística- ha 
estat una creació del liberalisme. Perb pot- 
ser aprofundir en aquesta paradoxa i en les 
seves conseqüencies hauria de ser objecte 
d'una altra mena d'escrit. 
